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области проводится фестиваль «Ружанская брама». Этот фестиваль проводят благодаря поддержке 
инициативы «повышение туристического потенциала поселка Ружаны» [4]. 
Также фестивали проходят на территориях музеев под открытым небом, во дворах или у стен 
замков, что служит популяризации данных объектов среди посетителей и формирует интерес к 
истории данных сооружений. Кроме перечисленных фестивалей в Беларуси проходят большое ко-
личество других фестивалей. Например, международный фестиваль средневековой культуры «Но-
вогрудский замок», международный фестиваль «У госці да Лепельскага Цмока», всебелорусский 
фестиваль народного юмора в Автюках (деревни Большие и Малые Автюки, Калинковичский рай-
он, Гомельская область), национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно» 
(Молодечно, п. Чисть, Минская область) и др. 
Фестиваль «Камяніца» – это праздник народной культуры Беларуси и соседних стран во всех ее 
проявлениях, который проводится в белорусском скансене – Музее народной архитектуры и быта 
в д. Озерцо под Минском. Основу фестиваля составляют выступления музыкальных фолк-
коллективов. На фестивале проходит большая ярмарка народных промыслов, мастер-классы от 
гончаров, кузнецов, ткачей. Гостям предоставляют возможность поиграть в народные игры (лапта, 
пекарь, рыбаки, пальчатка), потанцевать, покататься на квадроциклах, лошадях, мотодельтаплане.  
С каждым годом зрителей становится все больше. География фестиваля расширяется. 
«Камяніца» давно перестала быть просто музыкальным фестивалем, это бренд, место встречи 
всех, кому интересна национальная культура в самых разных ее проявлениях – от древних тради-
ций до современных интерпретаций, от музыки и танцев до ремесел, народных традиций и обря-
дов. Впервые «Камяніца» состоялась в 2009-м году. За это время фестиваль прошел большой путь, 
но сохранил главное – интерес к народной музыке.  
Таким образом, организация и проведения этнокультурных фестивалей в РБ оказываются дей-
ственным средством культурного просвещения и снижения межэтнической и межкультурной 
напряженности и конфликтности в поликультурном обществе. Они способствуют развитию ту-
ризма и повышению привлекательности локальной территории; формируют положительный 
имидж страны; информируют гостей, прибывших на фестиваль, о проводимых событиях. С помо-
щью СМИ, в которых рассказывается про фестивали, происходит рекламирование места, в кото-
ром они проходят.   
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Брестская область обладает значительным туристско-рекреационном потенциалом. Огинский 
канал, Днепро-Бугский канал, множество озер и рек обуславливают развитие водного туризма в 
области. Наличие восьми заказников республиканского значения способствуют развитию эколо-
гического туризма. Кроме того, на территории Брестской области расположено 777 памятников 
историко-культурного наследия (город Пинск занимает второе место в Республике Беларусь по 
числу памятников историко-культурного наследия), два объекта внесены в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО: Дуга Струве и Беловежская Пуща. На территории области действует безвизо-Ре
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вый режим в пределах Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Свислочского и Пру-
жанского районов.  
Однако, на современном этапе, помимо эффективного и бережного использования туристско-
рекреационных ресурсов, важной является проблема развития гостиничных предприятий и улуч-
шение их маркетинговой деятельности, так как туризм области зависит не только от наличия объ-
ектов показа и аттракции, но и от индустрии размещения туристов. В таблице приводятся данные 
о динамике числа гостиниц и аналогичных средств размещения, также о количестве проживающих 
в них туристов. 
 
Таблица – Статистические данные по гостиницам, аналогичным средствам размещения и числу 
туристов, проживающих в них 
 
Показатели 
2017 2018 Темп  роста, % 
в  
Республике  
Беларусь 
в  
Брестской  
области 
в  
Республике  
Беларусь 
в  
Брестской  
области 
в  
Республике  
Беларусь 
в  
Брестской  
области 
Число гостиниц 
и аналогичных 
средств  
размещения, ед. 
586 83 587 87 100,2 104,8 
Число туристов, 
проживающих в 
гостиницах и 
аналогичных 
средствах  
размещения  
(тыс. чел.) 
1805,6 255 2007,3 288,9 111,2 113,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1-2]. 
 
Из таблицы видно, что в 2018 году число гостиниц и аналогичных средств размещения в РБ 
увеличилось на одну единицу (на 0,2%), по сравнению с 2017 годом. При этом число гостиниц и 
аналогичных средств размещения в Брестской области в 2018 году увеличилось на 7 единиц (на 
4,8%) и составило 87 ед. В 2018 году доля гостиниц и аналогичных средств размещения в Брест-
ской области составила 14,8% от общего числа гостиниц и аналогичных средств размещения в 
Республике Беларусь. Доля туристов, проживающих в гостиницах и аналогичных средствах раз-
мещения в Брестской области, составила 14,39%. Наблюдается увеличение числа туристов, про-
живающих в гостиницах и аналогичных средствах размещения. В 2018 году в Брестской области 
данный показатель составил 288,9 тыс. чел, что на 33,9 тыс. чел. (на 17,3%) больше предыдущего 
года. Из приведенных данных видно, что число гостиниц и аналогичных средств размещения и 
число туристов, проживающих в них, за 2017-2018 увеличилось. При этом темпы роста в Брест-
ской области опережают республиканские темпы роста. 
Актуальность данной работы заключается в том, что исследование особенностей, проблем и 
состояния гостиничных предприятий Брестской области позволит выработать подходы к совер-
шенствованию маркетинговой деятельности гостиничных предприятий Брестской, и, в последую-
щем, увеличить клиентооборот гостиниц.  
Поэтому целью исследования является выявление проблем и определение направлений совер-
шенствования маркетинговой деятельности гостиничных предприятий Брестской области. 
Проблемы маркетинговой деятельности гостиничных предприятий предлагается рассматривать 
в разрезе комплекса элементов маркетинг-микс. Маркетинг-микс – это совокупность маркетинго-
вых инструментов, посредством которых организация стремится воздействовать на спрос услуг [4, 
c. 210]. Основными элементами маркетинг-микс являются: продукт, цена, место и продвижение. 
На гостиничном предприятии понятие «продукт» заменяется понятием «услуга». Качество 
услуг зависит от работы персонала. Проблема заключается в дефиците квалифицированных ра-
ботников гостиничных предприятий. Так как на территории Брестской области действует безвизо-
вый режим,  число туристов Брестской области приходится, помимо граждан Российской Федера-
ции, на граждан других стран, поэтому персоналу гостиничных предприятий необходимо владеть 
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иностранными языками, что в большинстве гостиниц области не наблюдается. Нужно тщательно 
подходить к выбору сотрудников, а также регулярно проводить контроль знаний персонала. 
Цена – это основной ориентир для гостей гостиничных предприятий, так как она является ин-
струментом позиционирования услуги и обеспечивает конкурентное преимущество. Поэтому для 
совершенствования маркетинговой деятельности гостиничных предприятий Брестской области 
одной из задач является разработка систем лояльности. Каждое гостиничное предприятие должно 
ориентироваться на удержании клиентов, поскольку постоянные клиенты обеспечивают положи-
тельный имидж предприятия, а также уменьшают затраты на рекламу. Еще одной важной пробле-
мой в сфере гостеприимства Брестской области является соотношение цены и качества услуг. 
Преимущественно недостаточный уровень качества услуг обусловлен неудовлетворительным со-
стоянием материально-технической базы гостиничных предприятий. На территории Брестской 
области некоторые гостиницы находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуют капиталь-
ного ремонта и обновления материально-технической базы. Поэтому необходимо урегулировать 
цены на гостиничные услуги в соответствии с возможностями гостиничных предприятий. 
Следующим составляющим является место. Каждое гостиничное предприятие выбирает кана-
лы распределения, с помощью которых осуществляется доступ потребителей к их услугам. Для 
расширения круга потребителей следует использовать посредников в лице туроператоров, ту-
рагентов и субагентов. Поэтому сотрудничество с туристическими компаниями обеспечивает ин-
формированность клиента об имеющихся средствах размещения. Таким образом, использование 
помимо прямого маркетинга других форм распределения помогает туристическим предприятиям 
увеличить клиентооборот. 
Последним рассматриваемым составляющим комплекса «маркетинг- микс» является продви-
жение. Проблемой в данном направлении является отсутствие эффективной рекламы предприятий 
индустрии гостеприимства за рубежом. Так, например, на сайте booking.com – системе интернет 
бронирования отелей, отсутствуют многие гостиничные предприятия Брестской области. Также 
следует размещать рекламу гостиниц на других международных интернет-порталах для обеспече-
ния информированности потенциального клиента. 
Таким образом, Брестская область обладает достаточным потенциалом для приема на своей 
территории большого числа туристов. Количество и разнообразие средств размещения только спо-
собствует этому. Но, тем не менее, выявленные маркетинговые проблемы препятствуют эффек-
тивному функционированию гостиничных предприятий. Необходимо уделить внимание созданию 
на предприятиях систем лояльности, соотношению цены и качества, продвижению гостиниц за 
рубежом, выбору квалифицированного персонала, выбору эффективных каналов распределения. 
Решение обозначенных проблем позволит усовершенствовать маркетинговую деятельность гости-
ниц Брестской области и вывести туризм области на новый уровень. 
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